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The Outcome and the Challenges 
of using an e-Portfolio in the 
Global Science Course
Yumi KOTANI1, Nobuhiro NAKAMURA2, 
Masahiro TAKAGI3, Mitsuru MINAKUCHI4
The use of e-portfolios to help students learn 
more in school is garnering attention from 
many Japanese universities. Kyoto Sangyo 
University started the Global Science Course in 
2014 and one of the innovative features of this 
course was the use of the e-portfolio. There have 
not been many success stories regarding the use 
of e-portfolios in Japan, and our e-portfolio has 
also gone through some challenges these past 
two years. On the other hand, there has been 
some progress as well. At the moment, our 
e-portfolio can only be accessed by the students 
and teachers of the Global Science Course and 
the outcome and the challenges have not yet 
been shared even in the university. 
The following report aims to explain our 
e-portfolio program and share its progress and 
the challenges after analyzing how the 
e-portfolio is used. The results showed that the 
e-portfolio made it easier to understand what 
skills the students gained, it offered a new 
platform for communication, and motivated the 
students to work harder at achieving their 
goals. 
The challenges include the cost and the 
increasing burden on the teachers of checking 
the e-portfolios of 174 students. It is currently 
based on the voluntary work of 9 teachers. 
Continuous efforts and discussion are necessary 
to improve the e-portfolio program and to 
overcome the obstacles.
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